行政告知:从管制行政到服务行政——关于构建服务型政府的深入思考 by 卓越 & 卓萍







































































1. 适时告知 :强调人文关怀 ,体现引导性服务功
能。
关于行政告知事项 ,法律已作了相关规定 ,如
《行政处罚法 》第 31条就规定 :“行政机关在做出行
政处罚之前 ,应当告知当事人做出行政处罚决定的
事实、理由及依据 ,并告知当事人依法享有的权利。”








































































































































动沟通方式呢 ? 以行政审批为例 ,在中国现行市场
主体准入制度下 ,审批制与登记核准制是并存的 ,突
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